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I f ,  t M r i#  Dün tiyatro coşkusuyla yanıp 
tutuşuyordu, bugün Amerika'daki 
kapitalistlerin «Toplumsal bilinci» 
ve Türkiye'nin dış politikasıyla...
Bir kaç 
günlüğüne 
İstanbul’a 
gelen Devrim, 
Amerika'nın 
değiştiğini 
söylüyor.
ŞİRİN DEVRİM'İN 
«AMERİKA ŞOKU»
Şirin Devrim, arkadaşımız Zeynep Oral'la
AMERİKA'NIN BİRA KRALLARINDAN BİRİ İLE EVLENİP, 
ORAYA YERLEŞEN DEVRİM, BİZDEKİ KAPİTALİST 
GÖRÜŞLE, AMERİKA'DAKİ KAPİTALİST GORUSUN 
_ FARKLI OLDUĞUNU SÖYLÜYOR
ZEYNEP ORAL
T -İYATROYLA ya­kından ya da u- zaktan ilgilenen 
herkes tiyatro sanatçısı 
Şirin Dt-vrim’i tanır.- 
Ancak onu yakından ta­
nıyanlar, yalnız tiyatro 
konusunda değil, yaşa­
dığı dünyadan başlaya­
rak, yaşadığı ülke, kent, 
.topluma dek, yaşamını 
çevreleyen, etkileyen, o- 
luşturan, bir parçası o- 
lan, bütünleyen, güzel­
leştiren yada çirkinleşti­
ren, her ama her şeyle 
ilgilendiğini, her ilgilen­
diği konuyla da sonsuz 
bir coşkuya kapıldığını 
bilirler. Şirin Devrim bir 
coşkuyu yüreğinin, ka­
fasının taa derinlerinde 
hissetmeye görsün, onu 
dinlemeden edemezsi­
niz. ..
Geçtiğimiz yıllarda
Amerika’nın bira kralla­
rından olan Robert 
Trainer’la evlenip, Ame­
rika’ya yerleşen sanatçı, 
birkaç günlüğüne İstan­
bul’a geldi. Ancak bu
kez söylemek anlatmak 
istedikleri, içinde duy­
duğu coşku, heyecan,ti­
yatroyla değil, geçirdiği, 
geç irm ek te  olduğu 
' Amerika Şoku”yla ilgi­
liydi. Evet sanatçı, 
Amerika’ya yerleştiği bu 
son bir yıl içinde, kendi 
deyimiyle “şok geçir­
miş’’, hâlâ da geçiriyor­
du. 19 yaşından beri 
Amerika’da öğrenci o- 
lan, yıllarca yine aym 
ülkede öğretim üyeliği 
yapan, yine bu ülkede 
çeşitli sahnelerde çeşitli 
oyunlar oynayan, oyun­
lar sahneye koyan, öğ­
renci, öğretim üyesi ya 
da sanatçı olarak bulun­
duğu, yaşadığı Amerika 
da ansızın ne değişmiş, 
ne olmuştu ki Şirin Dev- 
rim’e bu “şok”u geçirt­
mişti? Belki de Ameri­
ka’da değişen birşey 
yoktu da, değişen Şirin 
Devrim, Şirin Devrim’in 
bakış açısısıydı? Gelin 
biz yorum yapmayalım 
da sözü Şirin Devrim 
Trainer’a bırakalım:
“Ailemde hiç bir za­
man, hiç bir işadamı ol­
madı. Ailenin her ferdi 
ya askerdi ya sanatçı. Ve 
ben Şirin Devrim, kapi­
talizm denince Türkiye’­
deki zenginleri, Türki­
ye’deki özel teşebbüs sa­
hiplerini bilirdim. Ve 
kapitalizm diye bildiğim 
ne varsa tümünden nef­
ret ederdim. Ancak bu 
sonradan görme, özenti 
kapitalizmi değil de o- 
turmuş kapitalizmin ne 
olduğunu evlenip Ame­
rika’ya yerleşince anla­
dım. Kapitalizmin daha 
15’ine gelmemiş - çocuk­
ların altlarına Mercedes 
otomobiller, Cris Craff 
motorlar çekmek olma­
dığını hele hele kadınlar 
için moda,dedikodu, çay 
ya da kumar partileri de­
mek olmadığını anladım. 
Ve yine Amerika’nın 200 
yıl gibi bir süre içinde 
teknoloji, bilim, sanat 
ya da mimarî gibi çeşitli 
konulardaki gelişmesi­
nin nedenini, bu otur­
muş kapitalizmi görünce 
anladım...
Örneğin, yaşadığım 
Milwaukee kenti ağır en­
düstri kenti. Bu kentte 
tüm okullar, tüm hasta- 
haneler, bütün müzeler, 
parklar, çocuk bahçeleri, 
kentin senfonik orkest­
rası, tiyatrosu, balesi 
hep bu endüstri tarafın­
dan finanse ediliyordu. 
Diyeceğim şu ki, Ameri­
ka’nın belkemiğini oluş­
turan kapitalist dediği­
miz kişiler, aldığını, ka-...
zandiğını veriyor, ver- j  
mek zorunda kalıyor. 
Bizimkiler gibi paraları­
nı İsviçre bankalarında 
istif etmiyor. Neden? 
Çünkü toplum onları 
zorluyor. Kadın olsun, 
erkek olsun herkes top­
lumsal sorumluluğunun 
bilincinde. Ve sabah se­
kiz, akşam beş bu bilinç­
le çalışıyor. İşte bütün 
bunları görünce, Türki­
ye’deki zenginlere karşı 
öfkem biraz daha arttı... 
Biliyorum bu söyledikle­
rimden sonra Türkiye’­
deki sağcılar da, solcu­
lar da bana kızacak, ama 
ne yapayım, elimde de­
ğil...”
On parmakta 
on marifet
Amerika’daki Schlitz 
biralarının sahibi olan 
eşi Robert Trainer’ın, 
aynı zamanda Colombia 
Hastahanesi’nin başka­
nı, Kan Bankası’nın ku­
rucusu, Kanser Derne- 
ği’nin başkanı ve Aile 
Planlaması Kurulu İdare 
Meclisi’nde görevli oldu­
ğunu belirten Şirin 
Devrim de, Wisconsin 
Üniversitesi’nde fahrî 
profesör olarak tiyatro 
dersleri vermekte, Mil­
waukee Balesi’nin Yö­
net im K u r u l u ’nda,  
Hemşireler Birliği’nde, 
Milwaukee parklarında, 
Milwaukee Kültür Mer- 
kezi’nde görev almakta 
ve Schlitz’in tüm bağış­
larını yönetmekteymiş. 
Yine bu son bir yıl içinde 
bir oyun sahneye koy­
muş, bir oyunda da baş­
rolü oynamış.
Hepsi bu kadar da de­
ğil.. Bütün bu yukarda 
belirttiği işlerinden son­
ra Türkiye’nin, Kıbrıs 
konusundaki davasını 
savunmak için başkan- 
lara, senatörlere mek­
tuplar yazıyor, gazete­
lerde açık mektuplar ya­
yınlıyor, Amerika’yı do­
laşıp, Kıbrıs’ın tarihini 
içeren konferanslar veri­
yormuş. Ermeni konu­
sunda da eski kinlerin a- 
nısını yıkmaya çalışıyor.
Şirin Devrim bu. heye­
canına gem vurulmaz. 
Dün tiyatro coşkusuyla 
yanıp tutuşuyordu, bu­
gün Amerika’daki kapi­
talistlerin “toplumsal 
bilinci" ve Türkiye’nin 
dış politikasıyla... Ba­
kalım, yarın neler getire­
cek?
Taha Toros Arşivi
